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　近年，LMS（Learning Management System）や eポー



































て LAK（Learning Analytics and Knowledge）や






（International Educational Data Mining Society）
が設立された．ほかにも，ICALT（International 
Conference on Advanced Learning Technologies），
































































に 2016年にベルゲン大学に SLATE（Center for 
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